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Vaasa
Vaasa 1922 Vaasau Kirjapaino
Anhalt. o. J Bernburg
23 p;nä Elokuuta 1921 Moottori käy suu-
renmoisesti ja olen hyvin tyytyväinen siihen,
Bayern. L. F Munchen
10, 9. 1921, Liike kehittyy hyvin, kun me tehdään mat-
koja ja näytetään innostuneille miten hyvin moottori
käy. Olin esim, hiljan P:ssä ja läksin sieltä kotiinpäin
yli Landsberg'in, Tie täällä kulkee huonojen katujen
yli jotka ovat nupukivillä laskettu ja on siellä vähin-
tään 15 % ylämaata. Kaikki tulivat yllätetyiksi kun
voitin tämän ylämaan joka harvoin onnistuu moottori-
pyörillekään.
Braunschweig. Lysander W Braunschweig
20 p. Helmikuuta 1922. Sain Teidän Snob-moottorinne
ja ilmoitan täten, että olen hyvin tyytyväinen siihen.
Olen jo painaltanut sillä, ilman pienintäkään haittaa
noin 800 km. huonossa ilmassa (osittain 15—20 cm. sy-
vässä lumessa) ja kurjilla teillä, mistä noin 300 km.
hyvin mäkistä maata.
Liibeck. H. K Ltibeck
27 p. Syyskuuta 1921, Ostamani Snob-moottori voittaa
monta puolustajaa. Toivon saavani suuren menekin,
Mecklenburg. A. St Rostock
28 p:nä Marraskuuta 192 L Teiltä ostettuun moottoriin
olen hyvin tyytyväinen, jonka täten mielelläni pyyn-
nöstä vahvistan. Olen äskettäin tehnyt koeajon etelä-
Mecklenburg’iin ja olen suorittanut 210,4 km. matkan
8 tunnissa, benziinikulutuksen ollessa 3,5 litraa. Sen
täytyy katsoa hyväksi toiminnaksi, sillä valikoin kor-
keimmat nousut, jotka helposti koneella voitin, Esim.
15,4 km, matkan Liibz—Goldberg ajoin 20 min. Koko
matkalla ei moottori kertaakaan pysähtynyt.
Sachsen. Herbert H Dresden
2 p:nä Helmikuuta 1922 Että Teidän Snob-
polkupyörämoottorinne työskentelee täydeksi tyydy-
tyksekseni. Voin suositella sitä enin luotettavaksi pol-
kupyörämoottoriksi. Pyydän lähetystä lisäkuvaselos-
tuksille ja hintaluetteloille, koska minulla on useita
asiakkaita täällä.
Otto K
.......... Limbach
5 p;nä Heinäkuuta 1921. Kirjeenne t.k. 9 p:ltä sekä
toimittamanne Snob-moottorin johdosta, jota olen koe-
tellut, ilmoitan täten, että olen toistaiseksi ainakin hy-
vin tyytyväinen siihen ja tilaan täten 1 kpl. Snob-moot-
toria lisää,
Fritz F Zwickau
24, 7, 1921. Koskien moottoria ilmoitan täten, että
moottorin paikoilleen asettamisen jälkeen olen jo aja-
nut sillä useampia satoja km, ilman pienintäkään hait-
taa, Kone työskentelee varmasti ja säästäväiscsti jo-
ten se voittaa, ilman että tarvitsee polkea, kaikki ta-
valliset ylämaat. Rakenne on kaikin puolin mallikel-
poinen ja kiitos olkoon puhtaasta työstä ja parhaista
aineista, että moottoria voi suositella mitä parhaiten,
Hessen. Fr, Br Langenschwalbach
30 p;nä Syyskuuta 1921. Ilmoitan täten, että minulla
on ollut Snob-moottori huhtikuusta asti ja olen ollut
tyytyväinen siihen. Moottori on toiminut kaikkien toi-
vomusteni mukaisesti ja täyttää täydellisesti kaikki
sille asettamani vaatimukset, Monien matkojeni ohella
tein muunmuassa erään 3 p:än matkan 800 km. ilman
minkäänmoista häiriötä. Tähänastisten ajojeni km,
määrä on noin 3,500. Olen suositellut Teidän moot-
torianne kaikille tuttavilleni ja ovat myöskin ammatti-
miehet äutaneet parhaimman lausuntonsa niistä.
Rheinprovinz. Albert T Linnich
26 p:nä Heinäkuuta 1921, Ilmoitan täten koht., että
Teiltä ostamani moottori asetettiin paikoilleen eilen.
Moottori toimii täydeksi tyydytyksekseni,
W. L. , Neuss
14 p:nä Kesäkuuta 1921. Teiltä ostetulla Snob-moot-
torilla, jota käytän jokapäiväisillä liikematkoilla, olen
tähän asti suorittanut noin 4,000 km, matkan ja on
kone vielä moitteettomassa kunnossa. Minkäänlaisia
häiriöitä ei ole tapahtunut ja olen kovin hämmästynyt
koneen ihmeellisestä toiminnasta ja vahvuudesta,
L. H Bonn
6 p:nä Kesäkuuta 1921, Moottori toimii, yksinkertai-
sesti sanoen, suurenmoisesti. Siitä saa aivan sellaisen
tunteen kun istuisi ja ajaisi 3 h.v. koneella. Eilen ajoin
noin 150 km. ja oli minulla toinen henkilö takana,
nopeus oli 30—50 km, välillä.
J. M M, Gladbach
24 p;nä Marraskuuta 1921, Ajoin 31, 10. Snob-moot-
torilla, joka oli asetettu tavalliseen polkupyörään,
Gladbach’ista Diisseldorfiin kahden henkilön ollessa
mukana, painaen noin 165 kg. huonolla tiellä sateessa
ja tuulessa kaasulla, ei täydessä tunnissa. Se oli
saavutus jota en koskaan olisi voinut odottaa,
J, W Opladen
11 p;nä Heinäkuuta 1921. Teiltä toimitettu Snob-
moottori toimii moitteettomasti,
P. K Wachtendonk
4 p:nä Heinäkuuta 1921. Moottori toimii suurenmoi-
sesti,
Westfalen. W - K Gavelsberg
22 p;nä Syyskuuta 1921, Täten esitän iloisen uutisen,
että poikani Wilhelm eilisissä B. M. Polkupyörämoot-
tori yhdistyksen kilpa-ajoissa saavutti Teidän Snob-
polkupyörämoottorilla kauniin tuloksen. Vaikka kil-
pailuun otti osaa niinkin vahvoja ja suuria koneita
kuin 12 h.v, onnistui poikani Snob-polkupyörämootto-
rilla saada 2:nen palkinto.
B, F 1 Miinster i/W,
23 p:nä Tammikuuta 1922. Olen hyvin tyytyväinen
minulle lähettämäänne 5 kpl. Snob-moottoriin, Saa-
vutukset sillä voittavat kaikki toivomukseni. Minun
asiakkaani ovat myös tyytyväisiä.
Sachsen. A - p Jerichow
24 p;nä lokakuuta 1921, 3, 8, minulle toimittamanne
Snob-moottoria olen koetellut eri tavoilla ja voin ai-
noastaan sanoa, että se kulkee hyvin ja täyttää kaikki
sille asetetut vaatimukset.
Schlesien. F. B Breslau
31 p:nä Elokuuta 1921, Minä koe-ajoin eilen, minulle
toimittamallanne moottorilla, 70 km, matkan jokseen-
kin monella ylämäellä ja toimi moottori täydeksi tyy-
dytyksekseni.
Berlin. B. & G Berlin
8 p;nä Joulukuuta 1921, Ilmoitamme täten, että olem-
me hyvin tyytyväiset Teiltä toimitettuun moottoriin.
Brandenburg. K. G Frankfurt/Oder
19 p;nä Elokuuta 1921. Olen eilen iltapäivällä vas-
taanottanut Teiltä ostetun moottorin ja heti kun sain
sen polkupyörään kiinnitetyksi läksin koematkalle ja
olen kovin hämmästynyt sen tasaisesta työskentelystä
ja nopeudesta. Tällä koematkalla sain heti 2 tilausta.
Pyydän ensitilassa lähettämään vielä 8 kpl. moottoria.
Pommern. W. v. W Stettin
26 p;nä Lokakuuta 1921, Herra S, äskettäin on palan-
nut pitemmältä matkalta PommeFista, tavalliseen pol-
kupyörään kiinnitetyllä Snob-moottorilla, josta osan
230 km. matkasta suoritettu kovin huonon sään valli-
tessa. Moottori työskenteli moitteettomasti niin, että
koko matka tuli suoritetuksi ilman häiriöitä 9'/2 tun-
nissa. Olemme saavuttaneet tuloksen, jota tähänasti-
set alantuntijat katsoivat kokonaan mahdottomaksi ja
siitä päättäen on herättänyt suurta huomiota. Emme
voi olla lausumatta tunnustustamme mainion koneen
rakenteesta, sillä tällä matkalla kulutt' kone ainoas-
taan 3,9 It. benziiniä ja 0,2 It, öljyä. Sekä moottori
että pyörä ovat moitteettomassa kunnossa. Meidän
tarkoituksemme on asettaa moottori näytteille sopi-
vaan paikkaan siinä kunnossa kun oli matkalta tultua,
sillä olemme vakuutetut että sellaista toimintaa ei toi-
nen moottori saavuta,
Pommern. Albert D Stettiin
10 p;nä Lokakuuta 1921. Tämän jälkeen kun tänä
kesänä olen tehnyt ikäviä kokemuksia polkupyörä-
moottoreilla (»kadotettu aika on rahaa») oli minulla,
kuten ammattimiehille, ilo löytää viimein moottori jota
voi hyvällä omallatunnolla suositella ostajille. Sain
Teidän Snob-moottorinne 1, 10. ja annoin poikani heti
asettaa se paikoilleen. Tulos tekemistäni koematkoista
011 hyvä ja tyydyttävä, Kevyt lähtö, tasainen ja moit-
teeton työ. Moottori täyttää täydellisesti kaikki sille
asetetut vaatimukset.
Schweiz. J. A, Ch Stans
17 p:nä Joulukuuta 1921. Teiltä malliksi ostamani
pieni Snob-moottori toimii oikeen hyvin ja käyttää sitä
tilapäisesti serkkuni, joka on hyvin painava herra, yli
100 kg. Olkaa hyvä ja lähettäkää heti 4 kpl, mootto-
ria lisää,
Vaasa. Olof Sauso ...
25 p;nä Toukokuuta 1922, Kotiintultua liikematkalta
Satakunnasta ja Hämeestä (300 km.) minkä matkan
olen tehnyt Teiltä ostetulla Snob-moottorilla, olen nyt
tilaisuudessa kertomaan kokemuksiani koneesta.
Ensimmäiseksi sanon ainoastaan, että kone on hyvä.
Sen työ tasainen ja varma,
Bentsiinikulutus on niin pieni, että matka tulee mak-
samaan ainoastaan 1/8 tavallisesta kestikievarikyydistä.
Kone on tarpeeksi vahva.
T. S, Olen tyytyväinen ja suosittelen näitä pyöriä
ja koneita kaikille jotka haluavat hyvän ja halvan
moottoripyörän.

